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Наше общество динамично ме-няется. При этом нашей стране 
и в мире в целом постоянно проис-
ходят различные катастрофы, опас-
ные природные явления и стихийные 
бедствия. Так, только в 2012 году в 
Российской Федерации произошло 
8 сильнейших катастроф: 
− 29 декабря: землетрясение в 
Республике Тыва город Кызыл;
− 10 октября: наводнение в Рес-
публике Дагестан;
− 5 сентября: пожары в Сибири;
− 23 августа: наводнение в Крас-
нодарском крае;
− 26 августа: наводнение в При-
морском крае;
− 14 августа: град в Сибири, го-
род Междуреченск;
− 29 июля: лесные пожары в Си-
бири;
− 7 июля: массовые наводнения 
на юге России1, признанные самыми 
сильными наводнениями за послед-
ние 70 лет.
Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера пред-
ставляют серьезную опасность, при-
чиняя масштабный ущерб населению, 
социальной инфраструктуре и терри-
ториям. 
Характер чрезвычайных ситуаций 
может быть таков, что для их отра-
жения и обеспечения правопорядка 
в условиях чрезвычайной ситуации 
требуется применение особых орга-
низационно-правовых мер защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
и ликвидации последствий этих экс-
траординарных ситуаций. Это связано 
с тем, что в этих условиях происхо-
дит настолько резкая деформация со-
циальной среды, что существующих 
обычных правовых механизмов ста-
новится недостаточно для адекватно-
го отражения сложившейся ситуации 
и нейтрализации её негативных пос-
ледствий с точки зрения защиты прав 
и свобод человека и гражданина. К 
числу этих организационно-право-
вых мер относится расширение пол-
номочий соответствующих органов 
государственной власти, объективно 
необходимое в данных чрезвычайных 
условиях и, соответственно, ограни-
чения некоторых прав и свобод чело-
века и гражданина. 
В этих условиях постоянно прини-
маются новые законы. «Законы разные 
хорошие и плохие. Но даже хорошие 
законы часто не работают»2. Иногда 
потому, что плохо придуманы, иногда 
потому, что граждане их не знают или 
не умеют ими пользоваться.
При этом, довольно остро стоит 
вопрос защиты прав граждан в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации.
Право каждого на защиту нару-
шенных прав в условиях режима чрез-
вычайной ситуации является одним из 
важнейших конституционных прав 
человека, поскольку именно человек 
как носитель неотъемлемых прав и 
свобод, а не безликий народ или на-
ция является членом гражданского 
общества, основой демократического 
правового государства, каковым про-
возглашена Российская Федерация, 
его гражданского общества
Наше государство, к сожалению, 
не может полностью справиться с вы-
полнением своей главной конститу-
ционной обязанности – защитой прав 
и свобод человека и гражданина. Во 
многих субъектах Российской Феде-
рации происходят широкомасштабные 
нарушения прав граждан. Неуважение 
к закону, пренебрежительное отноше-
ние к правам и законным интересам 
граждан, особенно со стороны долж-
ностных лиц органов государственной 
власти, отрицательно сказываются на 
состоянии общества в целом, вызыва-
ют недоверие российских граждан к 
власти.
Примерами, подтверждающими 
сказанное, являются события нару-
шения после национальных катас-
троф: на атомной электростанции 
1 См.: Мун О. Компенсация ущерба за утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций // Жилищное 
право. 2013. № 5. С. 43 – 63.
2 См.: Драчёва А., Новиков И. Защита Ваших прав. / А. Драчёва, И. Новиков.: - Архангельск: ОАО ИПП «Правда 
Севера» . 2004. 160 с. С. 3.
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в Чернобыле, на ядерных объектах 
в Челябинской области и Томске-7, 
взрывов нефтепровода под Уфой, же-
лезнодорожных вагонов в Арзамасе и 
Свердловске, крупномасштабных по-
жаров на Камском автомобильном 
и Московском шинном заводах, ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС и так 
другие. 
Эти положения подтверждают так-
же статистические данные о соверше-
нии преступлений в сфере основных 
прав и свобод личности в Российской 
Федерации, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
Так, «за последние два года по 
результатам прокурорских проверок 
только на территории южного феде-
рального округа выявлено более 8 
тысяч нарушений законодательства 
о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера3. Про-
ведённые проверки свидетельствуют 
о нарушения прав граждан в условиях 
режима чрезвычайной ситуации в сле-
дующих сферах:
1) в области медицинского обслу-
живания (бесплатное или частично 
оплачиваемое оказание медицинской 
помощи, проведение диспансериза-
ции, приобретение лекарств бесплат-
но либо на льготных условиях (по ре-
цептам врачей) и др.);
2) в области трудовых отноше-
ний (выплата пособий по временной 
нетрудоспособности в размере 100% 
фактического заработка независи-
мо от непрерывного стажа работы, 
в размере 100 % среднего заработка 
независимо от непрерывного стажа 
работы, доплата до размера прежнего 
заработка при переводе по медицин-
ским показаниям на нижеоплачива-
емую работу, которая производится 
за счет предприятий, учреждений, 
организаций до восстановления тру-
доспособности или до установления 
инвалидности и др.);
3) в области жилищных отноше-
ний (обеспечение благоустроенной 
жилой площадью, предоставление 
благоустроенных жилых помещений; 
бесплатная передача по факту вла-
дения в личную собственность зани-
маемых пострадавшими помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов; первоочередная, 
внеочередная установка телефона и 
др.);
4) в других областях социальной 
сферы (бесплатный проезд по тер-
ритории Российской Федерации на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) в сельской мест-
ности, а также на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного со-
общения и в автобусах пригородных 
маршрутов; бесплатный или частично 
оплачиваемый проезд один раз в год 
(туда и обратно) воздушным, желез-
нодорожным и водным транспортом 
на территории Российской Федера-
ции; и др.).
Кроме того, в ходе проверок про-
курорами выявлены иные нарушения. 
Например, такие как, непредоставле-
ние: установленных законодательс-
твом налоговых льгот; возможности 
заключения договора обязательного 
бесплатного государственного стра-
хования личности от риска радиа-
ционного ущерба, если страховым 
событием по выплате является раз-
витие у застрахованного заболевания, 
установление группы инвалидности, а 
также его смерть (гибель) вследствие 
чрезвычайной ситуации; возможнос-
ти заключения договора доброволь-
ного государственного страхования 
здоровья в связи с риском развития 
заболевания, связанного с воздействи-
ем радиации (условия страхования и 
суммы выплат определяются догово-
ром) и иные4 
Вышесказанное приводит к уве-
личению социальной напряженности 
и утрате доверия населения ко всем 
структурам государственной власти.
Острота решения обозначенной 
проблемы в последнее время сущес-
твенно возросла из-за присутствия 
низкого уровня профессионализма, 
произвола, злоупотреблений в работе 
государственных органов и должнос-
тных лиц, которые зачастую выража-
ются в принятии ими неконституци-
онных законов и иных нормативно 
– правовых актов, посягающих на 
основные права человека и граждани-
на в условиях режима чрезвычайной 
ситуации.
Представляется, что в сложившей-
ся ситуации необходимо уделить осо-
бое внимание подробному изучению 
обозначенных проблем, повышению 
правовой грамотности населения и 
должностных лиц органов государс-
твенной власти, разработке действен-
ных механизмов защиты и восстанов-
ления нарушенных прав человека и 
гражданина в условиях режима чрез-
вычайной ситуации.
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